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【Abstract】　T he design and implementat ion of a Wireless Local Area Netw ork ( WLAN) fitted to t he li-
bra ry based on IEEE802. 11b is given in this paper . A lso, such impor tant issue as secur ity is discussed.
【Keywords】　Wireless Local A rea Net wo rk　IEEE802. 11b
　　随着自动化程度不断提高和数字化建设不断发展, 通过
网络为读者提供服务成为图书馆重要的服务途径之一。图书













无线局域网 ( W ir eless Local A rea Netw ork, WLAN)是
以无线电波代替电缆, 作为网络设备及用户计算机之间主要
通信传输介质所构成的局域网。WLAN 具有 LAN 的各种功







　　( 2) 成本更低:随着 WLAN 技术的成熟,无线接入设备价格已经
降低到实用水平。同时,与LAN 相比较, WLAN 的低成本还体现在建
设时施工成本低、无需各种接口、双绞线等方面, 更重要的是 WLAN
大大地降低了网络维护成本;
( 3) WLAN 的建设和扩展方便:只要铺设无线接入点 ( Access
Poin t , AP)就可以构成 WLAN 并支持在其基本服务集 ( Basic Service
Set, BS S)内带无线网卡的计算机接入局域网,对于一些临时性组网、
扩展要求,通过简单地增加 AP 就能完成。











无特殊要求时选用符合 IEEE802. 11b 标准的产品建设
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即将制定的 IEEE802. 11g 标准与 IEEE802. 11b 兼容,方便今
后网络的升级;
 在所有无线产品中性价比最高,可选择的范围也最广。对于要
求较高传输速度的特定情况, 则应选用传输速度可达 54Mbp s 的
IEEE802. 11a 产品或是 T urbo IEEE 802. 11a 产品 ( 72Mbps ) ,此时要
充分认识到此类产品不足之处:价格高、作用范围小及与 IE EE802.
11b及即将确定的最新标准 IEEE802. 11g 不兼容等。
在规划和建设无线网络过程中, 要重点考虑如下几个问
题:
( 1) AP 的数量。从用户数方面考虑,要注意到每台 AP 可接入数
与正常服务时可接入的用户数是两个完全不同的概念, 部分产品宣传
时所说的可接入数往往是指 AP 可同时识别的网卡 MAC地址数,该
数据远远大于正常服务时用户接入数。在保证服务正常进行的前提
下, AP 的可接入用户数与所提供的网络服务密切相关:如果要提供流
畅的网上视频点播,一个 AP 只能同时满足 5～6个用户的使用要求;
对于 Web浏览服务,则可以同时提供 50～60个用户的接入。对于一
般性应用,建议以一台AP 提供 30个用户同时接入来计算。AP 的数
量还和 WLAN 的服务范围有关, 虽然在整个扩展服务集( Ex tended
Service Set , E SS )内都可以提供接入,但是无线网卡会根据所处位置
的信号强度和链路质量自动调整传输速度。对于符合 IEEE802. 11b
的网卡而言,一般是以 11Mbps、5. 5Mbps、2Mbps 和 1Mbps 等四个标
准进行调节。不同传输速度下 AP 的有效作用距离有相当大的差异
(表 1)。作者认为,保证大部分接入点 5. 5M 的接入速度是必要的,同
时建议在有效服务范围中应保障 50个以上用户的正常使用。综上所
述,在实施 WLAN 方案时,每个铺设 AP 的位置应安置两台 AP。此
时,要把处于同一位置的两个 AP 所使用的频道( C han nel )设为频道
1、频道 6 或是频道 11 中不同的两个。同时要特别注意: 由于




速度( Mbps) 11 5. 5 2 1
室内条件下距离(m ) 30 45 80 100










2. 4GHz 频 段 ( 2400～ 2483. 5MHz ) 和 5. 8GHz 频段 ( 5725 ～
5850MHz)。而 IE EE802. 11a规范是使用 5GHz( 5150～ 5350MHz )频
段,此时应选用专门生产适用于中国大陆的产品。其次,根据我国的标
准,组建WLAN 所使用的AP 和网卡发射功率不能超过 20dBM (约为
100毫瓦) ,在实施 WLAN 时也应注意。






个 LAN 的安全性;最后, WL AN 的更重要的一个安全问题是由于目
前 WLAN 都属于共享型网络, 带宽较小,不适于提供诸如视频点播、
大文件传输等耗费资源的服务。因此,加入访问控制服务器(图 2) 对
提供的服务进行过滤是提高 WLAN 稳定性的有效手段之一。就图书
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